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Resumen: En Écija (Sevilla), como en cualquier otra ciudad que se preciara
de serlo, hubo teatro. Sus representaciones, en un espacio cerrado (‘corral’),
se remontan a los primeros años del siglo XVII y a finales del siglo XIX, si-
guen realizándose. Esta cartelera teatral inédita facilita a los investigadores
completar la visión global del espectáculo histriónico en la época del Rege-
neracionismo español.
Abstract: In ancient times dramatic productions were found in Écija (Sevi-
lle) like in any other main town in Spain. Those performances, which taken
place in a playhause known as «corral», go back to the early years of the se-
venteenth century and go on to the end of the nineteenth century. These
unknown and unpublished list of plays provides to research workers a better
and complete global view of the matter in the so called Spanish Regenera-
cionism age.
Palabras clave: Écija. (Sevilla). Cartelera teatral. Siglo XIX.
Key words: Écija (Seville). Catalogue of plays. 19th Century.
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1. ÉCIJA Y SU AMBIENTE POLÍTICO-TEATRAL
Muy próximo a los años noventa del siglo XIX, Alas Clarín dijo que:
En el teatro hay que distinguir, sobre todo al hablar entre el arte y el espec-
táculo. El teatro como espectáculo, no decae; por el contrario, en el movi-
miento de la cultura popular se nota que esta diversión penetra más y más en
las necesidades artísticas del pueblo. Pero como obra literaria, pocas veces
satisface a los hombres de gusto lo que en estos días producen los dramatur-
gos contemporáneos (Leopoldo Alas, en Jesús Rubio, 1998: 73).
Este teatro como ‘espectáculo’ es el que tratamos de examinar a lo largo
del presente trabajo. A pesar de no conocer el día a día la cartelera teatral,
pero sí de forma global, trimestralmente1, esta cartelera nos permitirá hablar
de una diversión que penetra en las necesidades artísticas del pueblo. Estas
palabras iniciales serán matizadas en las conclusiones.
El acercamiento al estudio del teatro astigitano no es novedoso para la au-
tora (ver bibliografía), así como tampoco es novedoso el que la ciudad de
Écija tenga abiertas las puertas de un teatro en esta época, ya que, desde el si-
glo XVII, gozaba de un corral de comedias. Hace ya algunos años y con mo-
tivo del IV Congreso de Historia de Écija en el que celebrábamos el 350 ani-
versario de la muerte del astigitano y comediógrafo Luis Vélez de Guevara,
la Dra. Mercedes de los Reyes y yo presentamos los primeros resultados de
una investigación que centramos en el siglo XVII. En aquel momento histo-
riamos el nacimiento del mismo, partiendo de esa decisión que se tomó en el
Cabildo del 6 de octubre de 1617, en donde se ordenó que se realizara «cas-
sa de comedias, donde se pueda representar, atento que no la ay en esta
ciudad». Desde ese día la ciudad de Écija disfrutó de un espacio escénico, ca-
racterizándose por ser —decíamos—:
un corral de dos plantas, baja y alta, con dos órdenes de columnas o pilares
rodeando el patio y una galería superior sostenida por el primero. En dicha
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1 Archivo Municipal de Écija, Libro 1677: «Relación de las obras dramáticas representadas en el Tea-
tro principal de esta Ciudad, durante el trimestre de ... a ...inclusive del presente año, con arreglo al De-
creto del 1 de junio de 1886». Faltan ciertos años. Así se inician las hojas de cada trimestre, en donde se
anotan el número de representaciones, el título de la obra, los autores de la letra y de la música, así como
el director de la compañía. Véase: Lám. I. Estas relaciones se remitían, una vez firmadas, al trimestre, al
Excmo. Gobernador de Sevilla, por lo que no pudo obedecer su elaboración a la exigencia del citado De-
creto que ordenaba que «La autoridad tuviera conocimiento de la representación 24 horas antes de su co-
mienzo». Cf. un resumen de este Decreto en Pedro Pascual Martínez (1995: 331). Fue publicado en la Ga-
ceta de Madrid n.º 217, 5-VIII-1886.
galería, además del aposento de la Ciudad, que ocupa dos arcos, hay otros
dos aposentos, con celosías, y un espacio corrido que suponemos ocupado, en
parte, por la cazuela o tarima chica de las mujeres y por las gradas altas. El
acceso a los aposentos se realiza por una puerta situada en la calleja. En la
galería que circundaba el patio en la planta baja, debía de haber gradas,
siendo allí donde estaban situadas esas ‘gradas chicas’ o ‘gradillas’ en las
que los hombres se sientan [...]. Los datos (que), con respecto al lugar de los
actores [...] son más escasos e imprecisos: se alude sólo al vestuario y a las
columnas del tablado.[...] Sabemos que el vestuario tenía una puerta a la que
se debía de acceder desde el patio [...]. En cuanto al tablado, nos pregunta-
mos si esas columnas estarían bajo él, sirviéndole de apoyo —como en el
caso del Corral de Almagro— o sobre el mismo, sosteniendo el corredor de la
pared de fondo del escenario, pues la posibilidad de que soportaran el techo
que, en los corrales con patio abierto al cielo, cubría el escenario, nos pare-
ce menos probable. El empleo de la madera en la superficie del tablado y su
elevación sobre el suelo del patio, quedan claramente de manifiesto[...]»
(Reyes Peña y Bolaños Donoso, 1996: 86).
A este primer trabajo cronológico siguieron otros a lo largo de su historia
dramática, siendo el presente estudio uno de los últimos que cerrará el co-
nocimiento de la vida teatral en esta ciudad, aunque no el último, pues este
espacio dramático, que a lo largo de varios siglos frecuentaron los astigita-
nos, se incendiará en 1936.
A mediados del siglo XIX, Écija, al igual que todo el país, está inmersa en
una situación social y política inestable, con continuas tensiones entre los
partidos y que, a nivel de Estado, acabará con el destronamiento de la reina
Isabel II, en septiembre de 1868. Los enfrentamientos entre librepensadores
y tradicionalistas, entre obreros y patronos, están al orden del día.
Según recoge Fernando del Pino, en el «censo de 1860, Écija tenía por
esta fecha una población de 27.216 habitantes» (2000: 248), cifra nada des-
preciable. Es de suponer que los grupos sociales altos (profesionales libera-
les: abogados, escribanos públicos, procuradores, médicos...) fueron los que
tuvieron mayor índice de renta y, por ende, un mejor acceso a la cultura, tan-
to para leer como para disfrutar del teatro. También conocemos que el índi-
ce de analfabetismo fue muy alto. Todavía en 1901, el 61% de la población
no sabía ni leer ni escribir, hecho que no impide que parte de este grupo so-
cial acudiera habitualmente o de forma esporádica al teatro, pues este géne-
ro tiene esa ventaja.
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Pero lo más llamativo de todas estas cifras es que el 30% de la población
española, en 1868, dependía de los jornales de la tierra. Constata el compa-
ñero Pino, cómo «esta situación de penuria se hace especialmente dura en
Écija y su comarca y se verá reflejada en ‘nuestro periódico’ (el que está exa-
minando) a través de editoriales y artículos» (2000: 250). Se hace patente
este juicio si leemos a Antonio Pereyra y Real, dueño del periódico La Ju-
ventud que escribió así en la editorial del 27 de febrero de 1868:
La tempestad más espantosa que puede efectuarse en los horizontes de los
pueblos, es sin duda alguna la que produce la falta de recursos en la clase
obrera, su explosión es mucho más temible que la explosión del rayo, y si no
fuera contenida causaría más desastres y trastornos que cualquier terremoto
por grande que este fuere.
Invito a la lectura de este artículo pues comprobarán en él la auténtica de-
solación del autor. Se nos habla de miseria, hambre y penurias que estaban
sufriendo los obreros ecijanos, pues, según la opinión de otro contemporáneo
—José María Giles y Rubio (1868)—, en un escrito que titula «Remitido»
(aparecido en el mismo número que el del Sr. Pereyra), había «de cuatro a
seis mil hombres implorando la caridad pública en demanda de trabajo o de
alimento para ellos y sus familias».
Sin duda que los hombres ricos, poseedores de los grandes cortijos y vi-
ñas encontraron en esta época —época de hambre y miseria— su mejor
aliada para acrecentar su caudal, pues nada más que ella le facilita los escla-
vos del jornal. Aún quedaba mucho camino por recorrer en los campos asti-
gitanos para que sus jornaleros pudieran compartir la opinión de Fernando
Salvatierra —protagonista de La bodega— cuando decía que:
Los hombres comenzaban de nuevo su marcha hacia la fraternidad: el ideal
de Cristo; pero abominando de la mansedumbre, despreciando la limosna por
envilecedora e inútil. A cada cual lo suyo —decía-, sin concesiones que de-
nigran ni privilegios que despiertan el odio. La verdadera fraternidad era la
Justicia social (Blasco Ibáñez, 1998: 392).
Blasco Ibáñez redactó su novela teniendo como referente el asalto de
Jerez, que tuvo lugar el 8 de enero de 1892. En Écija, el 6 de febrero de ese
mismo año se publica, en el n.° 4 de La Alianza. Periódico Republicano, un
artículo/editorial titulado «Verdades al desnudo», el cual concluye en el nú-
mero siguiente —n.° 5— aparecido el 13 de febrero de ese mismo año. Lo
firmó Manuel Marín y en él reflexiona sobre los acontecimientos de Bilbao
y Jerez, asegurando que «...a unos han causado pavor, a otros le han infun-
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dido lástima». Dice pretender examinar lo sucedido resaltando «...los males
que afligen a la actual sociedad, no sin antes echar una mirada retrospectiva
por el campo de la historia». ¡Y vamos que si la echa! Dice verdades como
que «la tendencia a vivir a costa del trabajo ajeno es tan antigua como la so-
ciedad misma...». O que «la tendencia al disfrute de una vida plácida inclinó
el ánimo del hombre fuerte para hacer esclavo a su hermano débil...». Mu-
chas son las razones históricas que el hombre tuvo para sublevarse, y
hoy, que no es la mano negra la que presta aliento al esclavo disfrazado de
nuestra época; pero que en cambio tiene fe y se organiza bajo los auspicios
de la mano negra, embotados sus sentimientos por la desesperación del eter-
no martirio y turbadas las facultades por el dolor que produce el hambre,
nuestro obrero empieza a dejar traslucir que desprecia la existencia y se
dispone a entrar en una nueva faz de vida (La Alianza, n.o 4: 1-2).
Estimo que no son necesarios más detalles para darnos cuenta de la si-
tuación desesperada en la que se tenía que encontrar un alto porcentaje de la
población astigitana. Y como buen crítico, Manuel Marín, el autor de estos
artículos, propuso la necesidad de reformas sociales pues —dice—
las revoluciones nadie las organiza ni encauza; ellas se imponen y estallan
sin saber dónde, cómo ni por qué. Parece que una mano providencial las di-
rige y que una fuerza extraña les presta aliento. Cuando abortan, arrollan y
destruyen, cual irresistible tromba, todo en orden de intereses y hasta la
manera de ser y vivir de muchas naciones (La Alianza, n.o 5: 1).
No es mi intención seguir examinando la prensa astigitana para seguir
comprobando cómo en sus páginas se recogen muchos pareceres de seme-
jante naturaleza. Haría falta, y es cierto, el gran estudio de conjunto de esta
prensa local, pues, como indicó María del Carmen Simón Palmer, «podemos
hablar de esta prensa local como fundamento para conocer con exactitud la
sociedad del momento» (125). Sin duda nos arrojaría una situación econó-
mica de penuria clave para entender que todos los astigitanos no pudieron
disfrutar del divertimento que proporcionaban las representaciones teatrales.
2. CARTELERA TEATRAL ASTIGITANA: 1890-1899
Casi todos los autores dramáticos que encontramos en esta cartelera,
aunque pertenecen a etapas literarias diferentes, ejercen el periodismo. Como
ya dijo Marta Palenque:
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...la literatura termina convirtiéndose en un trampolín para llegar a la polí-
tica, mientras el ejercicio del periodismo es la senda hacia la popularidad y
facilita la subida hacia las dos metas: prestigio literario y protagonismo po-
lítico (...). Este camino no responde sólo a una vocación (...) sino, también, a
una ambición muy real y práctica (...). Literatura y política era beneficios
complementarios, porque coadyuvan en la consecución de fama, prestigio y
dinero (Palenque, 1998: 70-71).
Y, a lo que parece, uno de los géneros literarios más lucrativos fue el teatro.
Como se puede apreciar en la Lám. I —tipo de documentación de la que
nos valemos— este listado sólo nos da el nombre de la pieza teatral, sin men-
cionar para nada el género al que pertenece, ni qué día se representó y ni
cómo se configuró la función. Hecho que no ocurre en otras partes de Espa-
ña, tal como se comprueba en los diversos estudios realizados bajo la direc-
ción del doctor José Romera Castillo (que pueden verse y leerse en la página
electrónica del Centro de Investigación que dirige: http://www.uned.es/cen
tro-investigacion-SELITEN@T) y, especialmente, para esta misma época, el
trabajo de Martínez San Celedonio y María Jesús Rincón (2002), que reali-
zan para Calahorra (Romera, 2000). No es que este hecho nos condicione ex-
cesivamente nuestro análisis, pues al fin y al cabo todas esas obras las pre-
senciaron —sean mayores o menores (de acompañamiento), un día u otro—,
pero es de suponer que el empresario programara, según lo acostumbrado, te-
niendo en cuenta la duración de las mismas. Y, sobre todo, mezclando los gé-
neros para agradar al máximo número de espectadores posibles.
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3. DE LOS AUTORES Y SUS OBRAS
Estos diez años de cartelera teatral astigitana nos proporcionan un exce-
lente y ‘extenso’ material que podría ser objeto de estudio desde muy diver-
sos puntos de vista. Vamos a limitar nuestro estudio —además de presentar la
cartelera— a especificar los autores que trabajaron en colaboración, así
como la totalidad de los escritores que, bien en solitario, o bien en colabo-
ración, estuvieron presentes en el escenario del único2 espacio teatral que
hubo en Écija por estos años —Teatro Principal o Coliseo (Bolaños Donoso,
2000)— y que aparecen en el Índice de autores citados, en donde se han co-
rregido los muchos equívocos que presenta el material con el que trabajamos.
El desconocimiento del hecho teatral por el amanuense o, simplemente, el
copiar al dictado, le hicieron cometer errores de trascripción y, por lo tanto,
de adjudicación. No obstante, a pesar de la gran ayuda que nos ha prestado el
Catálogo de dramaturgos españoles del siglo XIX (Rodríguez Sánchez, 1994),
para su identificación, aún nos quedan varios nombres sin descifrar. El nú-
mero que aparece al lado del autor corresponde a las obras que, en solitario,
puso en escena, dado que las que realizó en colaboración se presentan en un
cuadro por separado. Por ello, si el autor no tiene al lado ningún número es
que su participación fue siempre en colaboración.
No vamos a decir el número total de obras que se representaron en esa dé-
cada pues, a pesar de anunciar la cartelera de la última década del siglo
XIX, se puede comprobar que nos falta la documentación relativa a los años
de 1894 y 1895. Es de sumo interés señalar los autores que trabajaron en co-
laboración (aunque, algunos, también lo hicieron en solitario). He aquí el
elenco:
Serafín Álvarez Quintero Joaquín Álvarez Quintero 3
Carlos Arniches y Barrera Celso Lucio López 9
Gonzalo Cantó y Villaplana 11
José López Silva 2
Enrique Ayuso Manuel Labra y Pérez 1
2 Ocasionalmente, en el verano de 1891, se abre un espacio paralelo al teatro ‘Principal’, que es lla-
mado ‘de verano’. Ese año fue más frecuentado éste que el Principal, aunque no vuelve a aparecer
mencionado en toda la cartelera.
Vital Aza Miguel Ramos Carrión 6
José María León Domínguez 1
Emilio Mario y López Ferroquio 1
Antonio Casero y Barranco Alejandro Larrubiera y Castro 1
Luis Cocat Heliodoro Criado Baca 3
Manuel Falcón Segura José María León Domínguez 1
Carlos Fernández Shaw Salvador López Silva 1
José de Fuentes Aurelio Alcón y Díaz 2
Antonio Galé José Arturo Poggio 1
Clemente García de Castro Rafael Grosso 1
Constantino Gil y Luengo Álvaro Romea 3
Diego Jiménez Prieto Eduardo Montesinos López 1
Andrés Ruesga Villoldo 5
Mariano de Larra y Osorio Mauricio Gullón 3
Enrique Sánchez Seña 2
Salvador Lastra Andrés Ruesga Villoldo y
Enrique Prieto 1
Rafael María Lier y Cerach Salvador María Granés 4
E. López Marín Enrique Ayuso 1
Celso Lucio López Enrique García Álvarez 1
José Mazo Carlos Frontaura y Vázquez 1
Ricardo Monasterio y Pozo José Silva y Ximénez de Enciso 6
Calixto Navarro Joaquín Escudero 2




Guillermo Perrín y Vico Miguel Palacios Bruguera 23
Mariano Pina Domínguez José Marco 1
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Miguel Ramos Carrión José Jackson Veyán 1
Ramiro Blanco 1
José Estremera y Cuenca 1
J.C. Rodríguez Mariano Carrera y González 1
Mariano Rojas Ángel Ruiz 2
Julián Romea y Parra Joaquín Valverde 1
Andrés Ruesga Villoldo Enrique Prieto 6
Enrique Prieto; Oneto 1
Enrique Prieto; Salvador Lastra 1
Sáez ¿? Viruela; Liñán 1
Enrique Sánchez Seña Ricardo Caballero Martínez 1
Vicente Sancho del Castillo Leandro Tomás Pastor 2
Eusebio Sierra José Jackson Veyán 1
Obras representadas por año y trimestre:
AÑO TRIMESTRE N.o TÍTULOS SE REPITIERON PORCENTAJE
1890 3.o 21 5 23,8
4.o 79 27 34,2
1891 2.o 42 21 50,0
3.o V.:19; P.: 6 V.:3 15,8
4.o 59 49 83,0
1892 1.o 43 19 44,19
2.o 13 5 38,5
3.o 3 2 66,6
1893 2.o 35 12 34,3
3.o 21 2 9,5
1896 2.o 58 26 44,8
3.o 25 12 48,0
4.o 52 27 51,9
1897 3.o 13 0 0,0
4.o 23 3 13,0
1898 1.o, 2.o, 3.o 44 10 22,7
4.o 5 0 0,0
1899 1.o 7 0 0,0
2.o, 3.o 41 6 14,6
4.o 60 20 33,3
4. CONCLUSIONES
Tras el examen de esta cartelera teatral inédita que durante los años de
1890 a 1899 (época del Regeneracionismo) se representó en Écija, podemos
decir que nos encontramos ante un mosaico de autores y de géneros: junto a
los últimos coletazos del drama romántico los astigitanos pudieron presenciar
diversas piezas del ‘género chico’ y algunas zarzuelas grandes. Bretón de los
Herreros «se ve sustituido, (...) en el comienzo de la Restauración, por Javier
de Burgos, Ramos Carrión, Vital Aza, Miguel Echegaray y no pocos más»
(López Rubio, 1978: 124). En muchas de las obras se recogen pequeños atis-
bos de crítica social, aún sin haber sido toda la pieza concebida para este fin
—como sí ocurrió en la novela por esta época—, pero es frecuente la ten-
dencia a la fragmentación temática dado que se nutre el autor de elementos
diversos y atiende a diversas exigencias. La gran presencia del género chico
(donde predomina lo popular, las costumbres andaluzas, el lenguaje y la
esfera a la que pertenecen los tipos que protagonizan la obra), nos hace
pensar que estamos ante un tipo de función muy de moda en otras tierras,
como pudo ser el teatro por horas (Espín, 1995).
Establecidas estas premisas, estamos en condiciones de enumerar las ca-
racterísticas más destacadas de la cartelera astigitana de la última década del
siglo XIX:
1. Hay ‘reposiciones’ de obras estrenadas con bastantes años de antela-
ción. A medida que avanzamos en el tiempo dentro de la década, la
nota predominante es la representación de una obra muy cercana a la
fecha del estreno, lo que nos hace pensar que Écija fue una buena ‘pla-
za’ para los empresarios.
2. Predomina la zarzuela, fundamentalmente ‘chica’, «convirtiéndose en
el género más frecuente en el período de 1896-1900» (Cortés Ibáñez,
1991: 385) y el ‘género chico’ (con todo su abanico de variantes), fun-
damentalmente de autores andaluces, por ser los ‘amos’ de estos gé-
neros. Estamos ante una ‘cartelera’ de teatro de corte popular (tanto si
se representaba la ‘zarzuela chica’ o el ‘Teatro por horas’, con o sin
música) que siguió la línea costumbrista, de intencionalidad cómica,
no exenta de cierta crítica satírica.
3. Se apuntan problemas sociales totalmente novedosos, que no fueron ni
siquiera cuestionados desde la teoría política social y que aún hoy en
día están por resolver. Por ejemplo, la diferencia de salario que la
mujer cobra frente al hombre, realizando el mismo trabajo.
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4. Hubo autores andaluces que se subieron al carro del teatro social, re-
volucionario o teatro moderno, como pudo ser el gaditano Federico
Oliver que estrenó La muralla en 1898 y, algunos años más tarde, el
sevillano López Pinillos; ni la producción del uno ni la del otro se hace
presente en el periodo estudiado. Nosotros hemos examinado un teatro
contemporáneo, no moderno, que se relaciona con el teatro popular del
siglo XIX, como señala Torrente Ballester (1957: 17-25).
Termino este ensayo sobre la cartelera astigitana con dos notas curiosas;
1) sólo hay un autor local, Ángel Custodio, que compuso y representó su
obra Valdepeñas…Boda y palos (la música fue de un tal Padilla), y, al menos,
se llevó a las tablas en dos ocasiones. 2) Y, además, se representaron obras de
contenido localista como La nueva Écija por dentro, de Mariano Pina Do-
mínguez, Los siete niños de Écija, de Luis Mejías y Los de Écija, com-
puesta por los autores de mayor éxito: Guillermo Perrín y Miguel de Pala-
cios, que servirían para regocijo de los presentes al verse —posiblemente—
allí caracterizados, aunque no hubieron de ser del agrado de la mayoría,
pues no se repusieron tras su estreno.
Hay que destacar de esta cartelera, también, la gran temporada dramática
que fue la de 1891, el 4.o trimestre, pues, además de estar presentes las
obras mejores y más afamadas, fueron apreciadas por el público que llenó día
tras día la sala, repitiendo cartel la misma obra hasta en 12 ocasiones, como
ocurrió con El Monaguillo, de Sánchez Pastor, o La leyenda del monje, de
Vital Aza y Ramos Carrión, que se repuso en 8 ocasiones. Es posible que el
éxito no radique exclusivamente en las obras y tenga mucho que ver el di-
rector de la compañía, Mariano Guillén (¿primer actor?), pues fue, de todos
los directores presentes en estos años, el único que repitió durante dos tri-
mestres seguidos: de octubre a diciembre de 1891, y de enero a marzo de
1892, convirtiéndose este año en casi una excepción, pues hay que esperar a
1898 y 1899 para que se vuelva a repetir la presencia de una compañía de
teatro en estos primeros meses del año.
Estamos ante una gran ciudad y un excelente —a veces escaso— público
que aunque fuera para ‘pasar el rato’ —como dice Jacinto Octavio Picón en
su Prólogo a El año teatral— acude al festejo cómico ratificando la vocación
que desde 1619 había mostrado al solicitar que se hiciera un corral de co-
medias y que se mantendrá —con sus rehabilitaciones sucesivas— hasta
1936, año en que sufrió un devastador incendio.
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